
















































































































































































































)LJ &DOFXODWLRQPRGHO RI JHDU㨯VKDIW GHIOHFWLRQ


































































































































































)E[ )E[ )E[ )E[ )E[
$VLGH %VLGH
)LJ'HILQLWLRQRIGLIIHUHQWNLQGVRIHTXLYDOHQW



















































































































































)L[H T T% f




1RUPDO PRGXOH PQ 
1RUPDO SUHVVXUH DQJOH DQ 
1XPEHURI WHH WK ]  







































+LJKVSHHG ,QWHUPHGLDWHVSHHG /RZVSHHG 
3LQLRQ *HDU 3LQLRQ *HDU 3LQLRQ *HDU
1RUPDO PRGXOH PQ   
1RUPDO 
SUHVVXUH DQJOH DQ   
1XPEHURI WHH WK ]      




[      
)DFHZLGWK E PP PP PP PP PP PP






 6KDIW 6KDIW 6KDIW
O PP PP PP
O PP PP PP
O 䋭 PP 䋭
GV PP PP PP
GV PP PP PP
GV 䋭 PP 䋭

+LJKVSHHG /RZVSHHG 
3LQLRQ *HDU 3LQLRQ *HDU
1RUPDO PRGXOH PQ  
1RUPDO SUHVVXUH DQJOH DQ  
1XPEHURI WHH WK ]    
+HO L[DQJOH E  
$GGHQGXPPRGLILFDW LRQ
FRHIILFLHQW [    
)DFHZLGWK E PP PP PP PP
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